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Fox (Turquie) – anciennement TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
Fox Life
Galatasaray TV 
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Acronymes utilisés dans ce recueil 
AKP :  Adalet  ve  Kalkınma Partisi,  Parti  de la justice et  du développement,  au pouvoir
depuis 2001 en Turquie
DISCOP :  équivalent  du  MIPCOM  –  marché  de  productions  télévisuelles  et
cinématographiques - pour l’Afrique et le Moyen Orient.
EBU : European Broadcasting Union
LATAM : Latin American 
MENA : Middle-East and North Africa
MIPCOM : Marché International des Programmes de Communication- réunion annuelle
pour les professionnels de la télévision qui peuvent acheter des séries à diffuser sur
leur chaîne.
NATPE : National Association of Television Program Executives
PKK :  Parti  des travailleurs du Kurdistan (Partiye Karkeren Kurdistan),  groupe armé
kurde
RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Conseil supérieur de l’audiovisuel.
YPG : Kurdish People’s Protection Units (Yekîneyên Parastina Gel)
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